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Señores miembros del jurado calificador; 
Presentamos la tesis titulada “Aprendizaje basado en problemas y su influencia en la 
comprensión lectora de los estudiantes de segundo año de secundaria de una institución 
educativa pública. San Juan de Lurigancho. 2015”, con la finalidad de determinar de qué 
manera el aprendizaje basado en problemas influye en la comprensión lectora de  la 
muestra estudiada, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo para optar el grado académico de Magister en  Docencia y Gestión 
Educativa. 
Conscientes de los cambios que se deben hacer como docentes no limitados sólo al 
desarrollo de actividades pedagógicas dentro de las aulas, sino que se extiende también 
hacia el campo de la investigación, realizamos este estudio en los estudiantes del   segundo 
año de secundaria de una institución educativa pública de San Juan de Lurigancho, 
esperando que   este  estudio pueda  ser tomado como antecedente para futuras 
investigaciones. 
El presente estudio está  organizado  en siete capítulos. En el primero se expone la 
introducción, en el cual desarrollamos los antecedentes, fundamentación científica, la 
justificación, el problema, hipótesis y objetivos; en el capítulo dos se presenta el marco 
metodológico en el cual planteamos las variables, operacionalización de las variables, 
metodología. Tipo de estudio, el diseño de investigación, población muestra y muestreo, 
las técnicas e instrumentos de recolección de datos, el método de análisis de datos, y 
aspectos éticos. El tercer capítulo se analiza los resultados, en el cuarto capítulo la 
discusión, quinto capítulo conclusiones, sexto capítulo recomendaciones y séptimo 
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A continuación se presenta una síntesis de la investigación  “Aprendizaje basado en 
problemas y su influencia en la comprensión lectora de los estudiantes de 2º año de 
secundaria de una institución educativa pública. San juan de Lurigancho. 2015” 
La  presente  investigación tuvo como objetivo determinar de qué manera el 
aprendizaje basado en problemas influye en la comprensión lectora de  la muestra 
estudiada.  El estudio fue de tipo aplicada, el  nivel  es explicativo,  el diseño  fue 
experimental y  de clase cuasi experimental.   El experimento  con pre y post prueba,  se 
realizó en una institución educativa pública de  San Juan de Lurigancho. La  población 
estuvo compuesta  por 124 alumnos del segundo año de secundaria. La muestra estuvo 
integrado por 60 estudiantes:   30  del grupo experimental y 30 de control.  El muestreo fue 
no probabilístico intencionado. El método  empleado fue  hipotético deductivo, enfoque 
cuantitativo, utilizando la prueba estadística la U de Mann Whitney.  En la recolección de  
los datos se usó  el instrumento   de la variable  comprensión lectora. . El procesamiento de 
datos se realizó con el software SPSS (versión 22). 
Los resultados de la contrastación de la hipótesis general  se hicieron mediante la 
prueba no paramétrica  U de Mann Whitney, donde  se   evidencia un índice de 
significancia bilateral de 0,000 que es menor al nivel de 0,05 previsto para este análisis. Se 
encontró que la aplicación del programa ABP influye significativamente en la variable  
comprensión lectora. Se evidencia: que las condiciones iniciales  del  ABP y la 
comprensión  lectora  del grupo de control y experimental son similares, y como p  = 0.000  
< α = 0.05  se  rechazó la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis general.   
 







The following is a synthesis of the research "problem-based learning and its influence on 
the comprehension of the students of the 2th year of secondary school of an educational 
institution public. San Juan de Lurigancho. 2015" 
 The present investigation had as objective to determine how the problem-based 
learning influences the reading comprehension of the studied sample. The study was of 
type applied, the level is explanatory, the design was experimental and class quasi 
experimental. The experiment with pre and post test, was conducted in an educational 
institution public of San Juan de Lurigancho. The population was composed of 124 
students from the second year of secondary school. The sample was composed by 60 
students: 30 in the experimental group and 30 control. The sampling was non probabilistic 
intentional. The method used was hypothetical deductive, quantitative approach, using the 
statistical test the Mann Whitney U Test. In the collection of data was used the instrument 
of the variable reading comprehension. . The processing of data was performed with the 
SPSS software (version 22). 
 The results of the  comparison of the overall scenario was made by the non-parametric 
test and Mann Whitney U, where it is evidenced an index of significance of bilateral 0.000 
which is lower than the level of 0.05 foreseen for this analysis. We found that enforcement 
of the ABP program significantly influences the variable reading comprehension. Is 
evidence: that the conditions initial of the ABP and the understanding reading of the Group 
of control and experimental are similar, and as p = 0.000 < α = 0.05 is rejected the 
hypothesis null, and is accepts the hypothesis general. 
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